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Good afternoon Professor Moon,
Congratulations on your recent publication:
Reddi, K. R., & Moon, Y. B. (2011). System dynamics modeling of engineering 
change management in a collaborative environment. International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 55(9‐12), 1225‐1239. doi: 10.1007/s00170‐
010‐3143‐z
Have you considered depositing this article in our Institutional Repository, 
SUrface? I looked up the publisher’s policies and you can deposit a copy of the 
post‐print in SUrface. A post‐print is a version which has been revised by the 
author to incorporate review suggestions, and which has been accepted by the 
publisher for publication – but not the publisher’s PDF. Adding the article to 
SUrface would allow researchers around the world to access this article even if 
they do not have a subscription to this resource.
If you are interested in contributing your work, I can deposit the article for you or 
give you instructions for depositing it yourself. 
Thank you,
Annie
Monthly summary of publications
Author Year Title Source Volume Issue Pages DOI
Julie Ausseur;Jeremy
Pinier;Mark Glauser 2007
Estimation techniques in a turbulent flow 
field
11th EUROMECH European Turbulence 
Conference, ETC11, June 25, 2007 ‐ June 28, 
2007
650‐
652
L. F. Lai;Y. B. Liang;H. V. Poor 2012
A Unified Framework for Key Agreement 
Over Wireless Fading Channels
Ieee Transactions on 
Information Forensics and 
Security 7 2
480‐
490
10.1109/tifs.2011.2
180527
W. Lee;T. K. Sarkar;J. Koh;H. 
Moon;M. Salazar‐Palma 2012
Generation of a wide‐band response 
using early‐time and middle‐frequency 
data through the Laguerre functions
Progress in Electromagnetics 
Research Letters 30
115‐
123
Jeremy Pinier;Mark Glauser 2007
Dual‐time PIV investigation of the sound 
producing region of the controlled and 
uncontrolled high‐speed jet
11th EUROMECH European Turbulence 
Conference, ETC11, June 25, 2007 ‐ June 28, 
2007
392‐
394
M. Salazar‐Palma;A. Garcia‐
Lamperez;T. K. Sarkar;D. L. 
Sengupta 2011
The Father of Radio: A Brief Chronology 
of the Origin and Development of 
Wireless Communications
Ieee Antennas and 
Propagation Magazine 53 6
83‐
114
10.1109/map.2011.
6157716
T. Wimalajeewa;P. K. 
Varshney 2012
Performance Bounds for Sparsity Pattern 
Recovery With Quantized Noisy Random 
Projections
Ieee Journal of Selected 
Topics in Signal Processing 6 143‐57
10.1109/jstsp.2011.
2175700
Lok‐Kwong Yan;Manjukumar 
Jayachandra;Mu Zhang;Heng 
Yin 2012
V2E: Combining hardware virtualization 
and software emulation for transparent 
and extensible malware analysis
8th ACM SIGPLAN/SIGOPS Conference on 
Virtual Execution Environments, VEE'12, 
March 3, 2012 ‐ March 4, 2012
227‐
237
10.1145/2151024.2
151053
Yang Yang;Eric M. Lui 2012
Behavior and design of steel I‐beams 
with inclined stiffeners
Steel and Composite 
Structures 12 3
183‐
205
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